







































































































4 訳は。 日本ホスピス・緩和ケア研究振興財団によるロ原文は。 Pa1liativeca田 isan 
approach that improves the quality of life of patients and their families facing the 
problem associated with life-threatening illness， through the prevention and relief of 
suffering by means of early identification and impeccable assessment and treatment of 

















































































6 SAUNDERS. C. et.al. 1995. LivIng with Dying， A Guide 10 Palliative Care 3 rdEd. 
Oxford University Press の扉にこの絵は掲げられている。
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Spiritual Care as Home Palliative Care(Home Hospice) and 
th巴Pot叩 tial町 ofInt巴rfaithChaplain(Rinshoshuかoshi)
Tetsuo OHMURA 
Key words: spiritual care， resi1ience， palliative care， religiosity， Interfaith Chaplain(Rinshふ
shukyδshi) 
Home pa1liative care， which enhances a pati叩 t'8resi1i田ce，develops into spiritual care 
Through home palliative care it becomes possible to. 1) return to a百onnallifestyle"，2) 
restore可hoice"，3) reestablish“roles"， 4)regain“independenceヘand5) recapture“reasons 
for 1iving". As a result， oot only is it possible to improve the patient's quality-oι1ife， but it is 
also possible to obtain additional benefits， such as the positive effects 00 grief work 
undertaken with surviving families. However， the anxiety surrounding sudden change， 
sometimes 100ms over the numerous benefits and causes an inteηuption to home pa1liative 
care 
The care related to these spiritualities can be provided by medical and nursing 
professionals， friends， and family， but we expect that terminal care re1ated anxiety could be 
further reduced if profl田 sionals，who comprel羽田ivelyoverlook al1 facets of terminal care， 
were involved. Thus， the Interfaith Chaplain(Rinshoshukyoshi) stands to be one of those 
profl田 sionalswho， asan expert on life and death， can care for the dead as well as service the 
living hy tending to the dead， and who can harness the power of faith to offset the 
powerlessness that accompanies the ultimate crisis， that of a person's death 
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